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摘 　要 : 瓦托夫斯基把科学哲学描绘成是一种理解科学理解的事业。本文通过对概念和概念框架的阐
释和发挥 ,对科学道德进行了理论上的研究。这是将科学道德作为科学哲学的内容进行研究的尝试。
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M. W. 瓦托夫斯基是当代著名的哲学家 ,在科学哲学领











































源和结构进行批判性、系统性探究的事业”[2 ] , 是“对科学的
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科学内是起作用的。那么 ,这样会不会出现悖论呢 ? 一方
面 ,科学是无止境的前沿 ,科学没有终极的真理 ,它是认识真
理和获取知识的探索过程 ,不为传统观念和已有的知识所束
缚 ;而另一方面 ,它又需要规范 ,并且会产生出新的规范。我
们知道 ,任何规范一旦产生 ,它在一定程度上就具有约束力 ,
对自由度就有所限制 (而这种约束力、限制又是必要的) ,这
与科学活动的解放思想、自由探索会不会产生矛盾 ? 我们认

































面”[8 ] ,而且在运用科学为人类创造财富、谋利益方面 ,都十
分重要。科学在社会中存在 ,科学在社会中发展 ,科学又要
应用于社会 ,科学与社会关系密切。倡导科学道德可净化科
学环境 ,使科学得到健康发展 ,从这个意义上说 ,科学道德亦
是科学本身发展的必须。此外 ,我们知道 ,文化的核心是思
想道德和价值观念 ,如果把科学作为文化的一个重要组成部
分来看的话 ,在文化中 ,科学 (包括科学道德) 的含量愈高 ,文





施 ,相辅相成 ,高度统一。举个例子。今年 4 月 ,福建科技界
人士在福州召开“科学道德学术研讨会”,会后发出一份倡议





造 ,反对瞒天过海 ,反对剽窃抄袭。学问高低各不一 ,品行端
正是真人。2、用敬业奉献的精神 ,辛勤地耕耘华夏文化这块
肥田沃土。作为 21 世纪的中国科技界学人 ,我们愿为继承
和发扬这种敬业的精神而感到骄傲并作出努力。自强不息 ,
厚德载物 ,这是我们中华民族屹立于世界文化之林的坚强脊
梁 ,在这根脊梁中 ,有着敬业奉献的健康精髓 ,它是民族精神
不朽的底气。今天 ,立志于向科学进军的中华学人要修炼出
这种底气 ,这也是我们的志气。3、遵纪和守信。跨入 21 世
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